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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Prime note sul rinvenimento di alcuni reperti lignei nell’area 1, settore 4 dello scavo di San Michele in Borgo, in 
F. Redi et alii, San Michele in Borgo (Pisa). Rapporto preliminare, 1986, in «Archeologia Medievale», XIV 
(1987), pp. 360-363.              
• S. Niccolò di Palatino, primi risultati archeologici. I reperti ceramici, in O. Banti (a cura di), Il fiume, la 
campagna, il mare: reperti documenti immagini per la storia di Vecchiano, Pontedera 1988, pp. 204-216.  
• La ceramica acroma e la invetriata della u.s.1/1983, in F. Redi et alii, Ripafratta (Pisa).3, in «Archeologia 
Medievale», XVI (1989), pp. 429-440.    
• Recipienti da cucina. Secoli X-XIX, in F. Redi (a cura di), Medioevo vissuto, Primi dati sulla cultura materiale 
del castello di Ripafratta. I reperti dello scavo, Pisa 1990, pp. 31-39.  
• Contenitori, in F. Redi (a cura di), Medioevo vissuto, Primi dati sulla cultura materiale del castello di Ripafratta. 
I reperti dello scavo, Pisa 1990, pp. 40-50.  
• Recipienti da mensa, in F. Redi (a cura di), Medioevo vissuto, Primi dati sulla cultura materiale del castello di 
Ripafratta. I reperti dello scavo, Pisa 1990, pp. 51-52.  
• «Bacini» e forme aperte nella documentazione archivistica pisana: una nomenclatura da rivedere?, Atti del 
XXVI Convegno Internazionale della Ceramica su I bacini murati medievali. Problemi e stato della ricerca, 
Albisola, 28-30 maggio 1993, Firenze 1996, pp. 265-270.  
• Tegolai, barattolai, vasellai a Pisa nel XIII secolo:note sui produttori di ceramica pisana e sulla loro 
distribuzione all'interno della città, in «Bollettino Storico Pisano», LXIII (1994), pp. 61-83, ora anche in G. Berti, 
C. Renzi Rizzo, M. Tangheroni, Il mare, la terra, il ferro: ricerche su Pisa medievale (secoli VII-XIII), Pacini 
editore, Pisa 2004, pp. 1-23.  
• A proposito di Pisa. Piazza Dante. Uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991, in «Bollettino 
Storico Pisano», LXIII (1994), pp. 275-287.  
• con G. Berti, La produzione ceramica a Pisa nel secolo XIII. Fonti scritte e fonti archeologiche a confronto, Atti 
del XXVIII Convegno Internazionale della Ceramica su Centri di produzione, botteghe e committenza. Fonti 
d’Archivio, evidenza archeologica e studi ceramologici, Albisola, 26-28 maggio 1995, Firenze 1998, pp. 15-22.  
• Recensione a L'arte vetraria a Pisa, in «Bollettino Storico Pisano», LXIV (1995), pp. 284-287.  
• I grossi contenitori da cantina nella iconografia medievale pisana e toscana (secoli X-XIV), Atti del XXIX 
Convegno Internazionale della Ceramica su La ceramica nell’iconografia, l’iconografia nella ceramica. Rapporti 
tra ceramica e arte figurativa, Albisola, 24-25 maggio 1996, Firenze 1998, pp. 143-150.  
• «Nomina vasorum», Appendice al volume di G. Berti, Pisa. Le «maioliche arcaiche». Secc. XIII - XV. (Museo 
Nazionale di S. Matteo), Firenze 1997.  
• con S. Menchelli e C. Capelli, Ceramica priva di rivestimento a Pisa nel Medioevo : produzione e commerci, Atti 
del I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (a cura di S. Gelichi), Pisa, 29-31 maggio 1997, Firenze 1997, 
pp. 384-388.  
• con G. Berti, Pisa. Contenitori da trasporto e da magazzino tra X e XIV secolo: lo status quaestionis, Atti del 
XXX Convegno Internazionale della Ceramica su Contenitori da trasporto e da magazzino tra tardo antico e 
basso medioevo, Albisola, 16-17 maggio 1997, Firenze 1999, pp. 79-92.  
• con G. Berti, Ceramiche e ceramisti nella realtà pisana del XIII secolo, in «Archeologia Medievale», XXIV (1997), 
pp. 495-525, ora anche in G. Berti, C. Renzi Rizzo, M. Tangheroni, Il mare, la terra, il ferro: ricerche su Pisa 
medievale ( secoli VII-XIII), Pacini editore, Pisa 2004, pp. 25-71.  
• I Rapporti Pisa-Spagna (Al-Andalus, Maiorca) tra l'VIII e il XIII secolo testimoniati dalle fonti scritte, Atti del 
XXXI Convegno Internazionale della Ceramica su Penisola iberica e Italia: rapporti e influenze nella produzione 
ceramica dal medioevo al XVII secolo, Albisola, 29-31 maggio 1998, Firenze 1999, pp. 255-264. 
• con G. Berti e P. Cignoni, Volumetria delle ceramiche a forma chiusa secondo un approccio informatico: una 
campionatura di reperti medievali, Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, settembre 
2000, Firenze 2000, pp. 397-401. 
• con G. Berti, Pisa: Produzione e commercio delle ceramiche nel XV secolo (notizie preliminari), Atti del XXXIII 
Convegno Internazionale della Ceramica su La ceramica come indicatore socio economico, Savona 26-28 maggio 
2000, Firenze 2001, pp. 127-148. 
• con E. Abela, G. Berti, S. Menchelli, Materiali restituiti dai sondaggi preliminari, in E. Abela et alii (a cura di), 
Ricerche di archeologia medievale a Pisa. 1. Piazza dei Cavalieri. Scavi '93, Firenze 2000, pp. 103-105.  
• Ceramica priva di rivestimento. Medi e grandi contenitori (MGC), in E. Abela et alii (a cura di), Ricerche di 
archeologia medievale a Pisa. 1. Piazza dei Cavalieri. Scavi '93, Firenze 2000, pp. 140-160.  
• Ceramica Priva di rivestimento. Medi e grandi contenitori. Manufatti Importati (MI), in E. Abela et alii (a cura 
di), Ricerche di archeologia medievale a Pisa. 1. Piazza dei Cavalieri. Scavi '93, Firenze 2000, pp. 160-162. 
• Ceramica priva di rivestimento. Forme aperte (FA): Catini, ciotole e altre forme, in E. Abela et alii (a cura di), 
Ricerche di archeologia medievale a Pisa. 1. Piazza dei Cavalieri. Scavi ‘93, Firenze 2000, pp. 163-174.  
• Fuseruole, in E. Abela et alii (a cura di), Ricerche di archeologia medievale a Pisa. 1. Piazza dei Cavalieri. Scavi 
'93, Firenze 2000, p. 205. 
• I corredi ceramici della chiesa di S. Isidoro di Pisa (secoli XIV-XV), Atti del XXXIII Convegno Internazionale 
della Ceramica su La ceramica come indicatore socio economico, Savona 26-28 maggio 2000, Firenze 2001, pp. 
257-264. 
• Riflessioni sulla lettera di Berta di Toscana al califfo Muktafî: l'apporto congiunto dei dati archeologici e delle 
fonti scritte, in«Archivio Storico Italiano», 2001/1, pp. 3-46 ora anche in G. Berti, C. Renzi Rizzo, M. Tangheroni, 
Il mare, la terra, il ferro: ricerche su Pisa medievale ( secoli VII-XIII), Pacini editore, Pisa 2004, pp. 163-204. 
• Pisa: dalle carte delle Romite di S. Benedetto un contributo alla definizione cronologica delle produzioni 
ceramiche ingobbiate, Atti del XXXIV Convegno Internazionale della Ceramica su Problemi e aspetti delle 
produzioni ingobbiate: origini e sviluppi, tecniche, tipologie, Savona 25-26 maggio 2001, Firenze 2002, pp. 75-
80. 
• con M. Tangheroni e G. Berti, Pisa e il Mediterraneo occidentale nei secoli X-XIII: l’apporto congiunto delle fonti 
scritte e di quelle archeologiche, «Actes du colloque sur Interactions économiques et culturelles en Méditerranée 
occidentale pendant l’Antiquité tardive, le Moyen age et les Temps modernes», Paris 7-9 décember 2000, c.s., 
ora anche in G. Berti, C. Renzi Rizzo, M. Tangheroni, Il mare, la terra, il ferro: ricerche su Pisa medievale ( secoli 
VII-XIII), Pacini editore, Pisa 2004, pp. 109-142.  
• con G. Berti, I porti della Toscana ed il loro ruolo negli scambi commerciali nel Mediterraneo tra X e XIII 
secolo, in Colóquio sobre “Portos Medievais do Mediterrâneo” (Mertola 18-2° ottobre 2001), in «Arqueologia 
Medieval», 9 (2005), pp. 161-180.  
• I rapporti diplomatici fra il re Ugo di Provenza e il califfo ‘Abd ar-Ramân III: fonti cristiane e fonti arabe a 
confronto, in «Reti Medievali», rivista on-line, III, 2002-2, ora anche in G. Berti, C. Renzi Rizzo, M. Tangheroni, 
Il mare, la terra, il ferro: ricerche su Pisa medievale ( secoli VII-XIII), Pacini editore, Pisa 2004, pp. 247-278.  
• Pisarum et Pisanorum descriptiones in una fonte araba della metà del XII secolo, «Bollettino Storico Pisano», 
LXXII (2003), pp. 1-29, ora anche in G. Berti, C. Renzi Rizzo, M. Tangheroni, Il mare, la terra, il ferro: ricerche 
su Pisa medievale ( secoli VII-XIII), Pacini editore, Pisa 2004, pp. 279-312.    
• Pisa e il mare nell’Alto Medioevo, in Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, a cura 
di M. Tangheroni, Cinisello Balsamo (MI) 2003, pp. 121-125.  
• Pisa e il Mediterraneo. Antologia di fonti scritte dal secolo VII alla metà del XII, scelte da M. Campopiano e C. 
Renzi Rizzo, con Presentazione di M. Tangheroni, SEU, Pisa 2004, ora, in edizione rivista e corretta anche su 
«Reti Medievali».  
• con G. Berti e M. Tangheroni, Il mare, la terra, il ferro: ricerche su Pisa medievale ( secoli VII-XIII), Pacini 
editore, Pisa 2004.  
• Pisa nell’Alto-Medioevo: alcune considerazioni in margine al dibattito sulle città nei secoli VI-VIII, in 
«Bollettino Storico Pisano», LXXIV (2005), pp. 479-502.  
• I Pisani e i loro «cattivi vicini»: a proposito del catalogo I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e 
Mediterraneo, in «Bollettino Storico Pisano», LXXIV (2005), pp. 607-610.  
• Pisa, Lucca, i Longobardi e il mare (secoli VII-VIII), Atti del Seminario di studi «Un filo rosso». Studi antichi e 
nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti in occasione dei suoi settanta anni, (Pisa, 2-3 maggio 2005), Pisa 
2007, pp. 26-41.  
• Le relazioni tra cristiani e musulmani nella prima metà del X secolo: una prospettiva italica, in Quel mar che la 
terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni, a cura di Franco Cardini e Maria Luisa Ceccarelli Lemut, 
Pisa 2007, pp. 651-664.  
• Pisa e il Mediterraneo prima dell’XI secolo, on-line sul corso pilota “Identities in European History”, nel progetto 
europeo EHLEE (http://ehlee.utu.fi).  
• Corsica longobarda: dalle testimonianze scritte alle risultanze archeologiche, un provvisorio status quaestionis, 
Pre-Tirage del IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Scriptorium dell’Abbazia di San Galgano, 
Chiusdino-Siena, 26-30 settembre 2006), a cura di R. Francovich, M. Valenti, Firenze 2006, pp. 530-535.  
• con Graziella Berti, Recipienti in ceramica nel Medioevo pisano: dalle fonti scritte all’evidenza archeologica, Atti 
del XXXIX Convegno Internazionale della Ceramica su La ceramica da fuoco e da dispensa nel basso medioevo e 
nella prima età moderna (secoli XI-XVI), Savona 26-27 maggio 2006, Firenze 2007, pp. 163-176.  
• a G. Berti, Pisa. Le ceramiche ingobbiate “Graffite a Stecca”. Secc. XV-XVII (Museo Nazionale di San Matteo), 
All’Insegna del Giglio, Firenze 2005, pp. 198, in «Bollettino Storico Pisano», LXXV (2006), pp. 382-383.  
• Recensione a L’aratro e il calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di archeologia a San 
Michele alla Verruca, a cura di S. Gelichi e A. Alberti, Felici Editore, Pisa 2005, pp. 453, in «Bollettino Storico 
Pisano», LXXV (2006), pp. 391-394.  
• Recensione a Terre nuove nel Valdarno Pisano Medievale, a cura di M. L. Ceccarelli Lemut e G. Garzella, Pacini 
editore, Pisa 2005, pp. 175, in «Bollettino Storico Pisano», LXXV (2006), pp. 383-388.  
• Recensione a Il Palazzo alla Giornata. Storia e memorie della sede del Rettorato dell’Università di Pisa, a cura di 
L. Tongiorgi Tomasi, Edizioni Plus, Pisa 2005, pp. 112, in «Bollettino Storico Pisano», LXXV (2006), pp. 388-
390.  
• Recensione a Piombino. La chiesa di Sant’Antimo sopra i Canali. Ceramiche e architetture per la lettura 
archeologica di un abitato medievale e del suo porto, a cura di G. Berti e G. Bianchi, Edizioni All’Insegna del 
Giglio, Firenze 2007, pp. 412, in «Bollettino Storico Pisano», LXXVII (2008), pp. 171-176.  
• Pisa e il Mediterraneo nell'altomedioevo: avvio di una ricerca, Atti del Convegno Pisani viri in insulis et 
transmarinis regionibus potentes: Pisa come nodo di comunicazioni nei secoli centrali del Medioevo, Pisa 22-24 
ottobre 1998, in corso stampa.  
• con G. Berti, Le role de Pise en Méditerranée occidentale à travers le témoignage des céramiques importées et 
exportées de la seconde moitié du Xe siècle à la première moitié du XIIIe siècle, in «De la céramique à 
l’Histoire», Colloque International de Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéenne 
(C.R.Hi.S.M.), Perpignan, 23-25 novembre 2000, in corso stampa.  
• Annotazioni sulla circolazione dei doni nel Mediterraneo altomedievale (secoli VIII-X): la testimonianza delle 
fonti arabe, Atti del Convegno Uomini, merci e commerci nel Mediterraneo da Giustiniano all’Islam (VI-X sec.), 
(Bordighera, 3-4 dicembre 2004), in corso stampa.  
• Toscana. Ceramiche, commerci e porti nelle fonti (secoli X-XV), poster all’VIII Congresso internazionale de la 
Ceramica Medievale nel Mediterraneo (AIECM2), Ciudad Real-Almagro, 27 febbraio-3 marzo 2006, in corso 
stampa. 
• Pisa e il Mediterraneo nell’ultimo trentennio del X secolo: dal dato archeologico alla fonte scritta, in corso di 
stampa. 
• La Toscana e il mare nelle fonti scritte dei secoli VIII-XI, in "I sistemi portuali della Toscana mediterranea" a 
cura di G. Petralia, in corso di stampa. 
 
